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Canadian Historical Association Annual Meeting
University of Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan
May 28-30, 2007
Building on the momentum generated by two recent centen-
nials (the creation of the province in 1905 and city status
for Saskatoon in 1906), the University of Saskatchewan will
proudly host the annual meeting of the Canadian Historical
Association in late May 2007 as part of its own centennial
celebrations.
The University of Saskatchewan is nestled against the east
bank of the South Saskatchewan River and boasts one of the
most beautiful campuses in Canada, including the best col-
lection of collegiate gothic architecture. Saskatoon, the
largest provincial city, is widely known for its rich cultural
and artistic activities. The South Saskatchewan is an integral
part of downtown planning and activities.
The overarching conference theme is “Bridging Communities:
Making Public Knowledge, Making Knowledge Public.”
Scholars are encouraged to consider the connections between
historical research and the public (such as the public impact
of historical inquiry), as well as address how history can be
made meaningful and accessible to the public.
The two sub-themes are “Aboriginal Peoples” and 
“The Circumpolar North.”
Preference will be given to those proposals which meet the
target themes, but a concerted effort will be made, where
possible, to include paper proposals dealing with other areas
of historical inquiry. International and comparative topics are
strongly encouraged.
Anyone interested in presenting a paper (individual or part
of a proposed session) or organizing a panel, roundtable or
forum (with possible participants) should visit the Canadian
Historical Association website at http://www.cha-shc.ca/ and
follow the links for information and instructions. The new
forum format will be one of the key features of the
Saskatoon conference.
All submission must be made electronically. The absolute
deadline for submissions is October 31, 2006. NO LATE
SUBMISSIONS WILL BE ACCEPTED. Questions about the CHA
conference in general and the program in particular should
be directed to Bill Waiser, chair of the program committee at
bill.waiser@usask.ca or 306-966-5801.
Société historique du Canada Congrès annuel
Université de la Saskatchewan, Saskatoon, Saskatchewan
du 28 au 30 mai 2007
On célébrait en 2005 le centenaire de la création de la
province de Saskatchewan et, en 2006, celui de l’octroi du
statut de ville à Saskatoon. Continuant sur la lancée de ces
deux anniversaires récents, l’Université de la Saskatchewan, 
qui célèbrera l’an prochain le centenaire de sa fondation,
accueillera avec fierté le Congrès annuel de la Société 
historique du Canada à la fin du mois de mai 2007.
L’Université de la Saskatchewan est située sur la rive est de
la rivière Saskatchewan Sud et se targue d’avoir l’un des plus
beaux campus du Canada : on y trouve en effet certains des
plus beaux exemples d’architecture gothique universitaire au
pays. Saskatoon est la plus grande ville de la province; elle
est réputée pour la richesse de sa vie culturelle et artistique.
La rivière Saskatchewan Sud se trouve au cœur de son 
activité et de l’aménagement de son centre-ville. 
Le thème général du congrès est « Construire des ponts :
des communautés de savoir au savoir public ». On encourage
les chercheurs à explorer les rapports entre la recherche 
historique et le public (par exemple, l’impact des recherches
historiques sur les populations), et à étudier les moyens de
rendre l’histoire significative et accessible au grand public.
Les deux sous-thèmes sont « Les peuples autochtones » et
« Le Nord circumpolaire ».
La préférence sera accordée aux propositions qui abordent les
thèmes proposés. Dans la mesure du possible, on s’efforcera
aussi d’accepter des communications qui s’intéressent à
d’autres domaines de recherche historique. Le comité du 
programme retiendra en priorité les études comparatives et
les textes qui traitent de questions internationales.
Toute personne intéressée à présenter une communication 
(individuelle ou en groupe), à organiser une table ronde ou
un forum de discussion (avec une liste de participants) est
invitée à consulter le site Web de la Société historique du
Canada à http://www.cha-shc.ca/ pour y trouver des 
renseignements et des instructions supplémentaires. Le 
nouveau format des forums constituera l’un des points 
saillants du congrès de Saskatoon.
Toutes les propositions doivent être soumises électronique-
ment au plus tard le 31 octobre 2006. AUCUNE PROPOSI-
TION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE. Pour toute
question relative à l’organisation ou au programme du 
congrès de la S.H.C., veuillez communiquer avec Bill Waiser,
président du comité du programme, par courriel, à l’adresse
bill.waiser@usask.ca, ou par téléphone, au 306-966-5801.
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